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AGENDA DONA




i Reours.s per a les lenes
d'f�,
Ajuntament ·41, de Barcelona
Sector de Serveis Personals
Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones
(ClRD)
,
Ajuntament 4IP de Barcelona
IÍNDEX
Donada la çuantitat d'actes que es fan a la ciutat amb motiu del Dia Internacional de la
Dona, els hem classiticots per Districtes, i ordenat per data d'inic). A la nostra web
(_www.cirdbcn.esJ els podeu buscar per categories (jornades, espectacles, cursos, etc.)
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA Pàg .
•:. Exposició
I
El camino de la mujer' dibuixos i pintures de Rinat Etshak .
•:. Club de lectura' Dones' d'Isabel-Ciara Simó 1
.:. Espectacle de contes i monòlegs' Stand up monòlegs' amb Gemma Aguiló i Xavi
Demelo 1





a càrrec de Maria Stoyanova �
.:. Xerrada' Necessitats nutricionals: Dones i Homes grans' 2
.:. Cinefòrum' Las mujeres de verdad tienen curvas' 2
.:. Taula rodona. 'Parlem de precarietat', amb Eulàlia Soler i Diana Zapata 2
.:. Taula rodona. 'Quina educació volem?' 2
.:. Taula rodona. 'Les dones i la guerra' 2
.:. V Vaga Mundial de Dones 3
.:. Taller' El perdó com a practica de llibertat'. Seminari intensiu 3
.:. Parlaments a càrrec del president de la Generalitat de Catalunya, i de la
presidenta de l'Institut Català de la Dona 3
.:. Conferència 'Les dones i la política' 3
.:. Jornada de portes obertes al Palau de la Generalitat de Catalunya 4
.:. 'Audició de Carilló. Dones composi+or-es '. a càrrec d' Anna Maria Reverté i
Cases, carillonista del Palau de la Generalitat 4
.:. Presentació' Setmana de la Dona' a càrrec d' Antònia Vi làs 4
.:. Exposició de fotografia 'Dones del món al Casc Antic' 4
.:. Pintura col.lectivo d' un mural' Art urbà fet per dones' 5
.:. Espectacle' En busca de la magia perdida' 5
.:. Lliurament del XVIII Premi '8 de Març Maria Aurèlia Capmany' 5
.:. Exposició de quadres fets amb punt de creu 6
.:. Taller de teatre social a càrrec d' Anna Caubet 6
.:. Homenatge a les Grans Dones amb Ball per a la Gent Gran 6
.:. Presentació de l' estudi 'Condicions i hàbits de les dones de la província de
Barcelona' '" 6
.:. Cine-Fòrum' Te doy mis ojos' d' Icier Bollaín 6
.:. Conferència' El gran teatre del món. Antígona: la dona que cerca justícia' 7
.:. Jornada: 'Barcelona cap a la gestió ètica i la igualtat d'oportunitats' 7
.:. Cicle de Cine-Fòrum 'El paper de la dona en una societat multicultural' 7
.:. Taller 'Dona-Treball' 7
.:. Presentació del llibre' Condició de mare' 8
.:. Espectacle de dansa' La mujer y el amor' 8
.:. Taula rodona 'Dones d'arreu a la Barceloneta, veïnes d'ahir i d'avui' 8
.:. Taller de lectura' Pràctica de llegir totes plegades amb veu alta' 8
.:. Exposició de pintura' Dona Gata' d' Olga Helena Schèifer-Ortíz 8
.:. Taller de teràpia del riure, a càrrec de M. Luz Lurbe 9
.:. Xerrada' Sexisme i publicitat' 9
.:. Visita guiada a l'exposició 'L'etern femení' i taula rodona 'La dona artista i la
pràctica contemporània' 9
.:. Jornades 'Violència vers les dones: perspectives teòriques i modalitats
d' intervenció' 9
.:. Encuentro para amantes de la poesía' 10
.:. Taller'Autoestima, culpa i sentit de la vida'. Seminari intensiu 10
.:. Xerrada' Sexisme i publicitat' 10
.:. II Mostra fotogràfica Dona-Raval 10
.:. Clausura del mes de la dona amb l' actuació d' Esbarts Dansaires 11
.:. Mostra grastronòmica intercultural 11
.:. Presentació del llibre' Pare nostre que esteu en el cel' 11
DISTRICTE DE L'EIXAMPLE
.:. 'Taller d' autoestima per a dones grans' 12
.:. Taller d' eines personals per a Dones 12
.:. Lliurament de la 7a edició dels Premis a la Dona Emprenedora................................. 12
.:. Xerrada-Col loqui: 'Les pressions immobiliàries a les dones grans que viuen
soles' 12
.:. Xerrada-Col.loqui 'Perquè em poden treure de casa?' a càrrec d' Anna Rovira 12
.:. Exposició:' Dones despullades davant el mirall' 12
.:. Manifestació del 8 de març 13
.:. Premi de relats curts 13
.:. Taller de separacions afectives i elaboracions de pèrdues 13
.:. Taller d'autoestima per a dones grans, dins del cicle d'activitats 'Dona, ara tu!' 13
.:. Cine-Fòrum:' Alcem-nos', una història del moviment feminista 13
�:� Cinefòrwii' Regreso e Bountiful' de Peter ,V\osterson í4
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
.:. Exposició fotogràfica acompanyada de textos' Dones per dins i per fora' 15
.:. Setmana d' activitats del Punt d'Informació sobre violència domèstica 15
.:. Visita guiada a l' exposició' Dalí, cultura de masses' i xocolatada 15
.:. Concert' Les Fuses', dins l' acte unitari del 8 de març 15
.:. Cinema' Solas', de Benito Zambrano 15
.:. Exposició de treballs i activitats de les dones de La Marina-Zona Franca 16
.:. Mostra de treballs manuals, artesanals i artístics de les dones de la Marina-
Zona Franca 16
.:. Cinema, dins els actes del Dia Internacional de la Dona 16
.:. Sopar compartit i espectacles amb el grup' Yerbabuena' i Pepita Mayo 16
.:. Repartiment de roses amb ellema 'Roses per la igualtat' 16
.:. Taller literari: 'Viatge a la Dona Somniadora' .o càrrec d'Eva Hivernia 17
.:. Exposició' Art i dona. No a la violència de gènere' a càrrec del Col lectiu
Artistes de Sants 17
.:. Projecció:' Las mujeres de verdad tienen curvas' 17
.:. Concurs de pintura, lliurament de premis i exposició de les obres que dels
alumnes del Centre de Barri Font de la Guatlla 17
.:. Exposició de pintura dels alumnes Centre Cívic Font de la Guatlla 18
.:. Recital poètic i musical 'Poeteses-poetisas' 18
DISTRICTE DE LES CORTS
.:. Espectacle de dansa' Sobre las mujeres' 19
.:. Exposició fotogràfica: 'Maria Aurèlia Capmany' 19
.:. Xerrada: 'La detecció de la violència de gènere' 19
.:. Projecció de la pel.lículc: 'Tomates verdes fritos' 19
.:. Projecció de la pel.lícula 'Solas' de Benito Zambrano 19
.:. Concert:' Accordion Modern Quartet' 20
.:. Sopar de dones, dins els actes del Dia Internacional de la Dona 20
.:. Conferència:'Sedentarisme i obesitat, els problemes del segle XX' 20
.:. Xerrada:' Sexualitat: preguntes i respostes' 20
.:. Video-fòrum:' A mi madre le gustan las mujeres' 20
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
.:. Cicle de Xerrades'Mitologia grega' 21
.:. Exposició 'Pintings' 21
.:. Exposició'Mirades de Dones' 21
.:. Exposició:'Madame Butterfly' 21
.:. Caminada: 'Camina fent salut' 22
.:. Conferència:' El rol de la dona a través de l' art' 22
.:. Sortida per Barcelona, dinar i ball, dins els actes del 8 de març 22
.:. Lectura 'Contes de dones
'
dins 'l'Aventura de llegir' 22
.:. Cinema' Lisístrata' 23
.:. Taller de risoteràpia 23
.:. Xerrada:' Sexe a l' edat madura' 23
.:. Cinema:' Tic Tac', de Rosa Vergés i Coma, 23
.:. Presentació del' Circuït contra la violència vers les doncs' , i atorgament de la
medalla del Districte 23
.:. Presentació de l' exposició i xerrada: 'Madame Butterfly, cent anys' 24
.:. Conferència 'La meva experiència en un àmbit professional predominantment
masculí' 24
DISTRICTE DE GRÀCIA
.:. Xerrada-debat sobre 'Dona i educació' 25
.:. Exposició 'Autores catalanes d'ahir i d'avui' 25
.:. Sopar de celebració del Dia Internacional de la Dona................................................. 25
.:. Lectura de contes: 'Cama aquí, cama allà' 25
.:. Cicle Veus de dones per la pau - Rosa Zaragoza en concert 25
.:. Teatre de butxaca: 'Poemes de dones per a dones' 26
.:. Guia de lectura sobre biografies de dones 26
.:. Jornada de portes obertes al Complex Esportiu Municipal Pau Negre-Can Toda 26
.:. Jornada de portes obertes al Poliesportiu Municipal Claror 26
.:. Jornada de portes obertes al Poliesportiu Municipal Perill 27
.:. Jornades de portes obertes al Polisportiu Euròpolis 27
.:. Dinar del 8 de març 27
.:. Gran festa de les dones amb l'actuació de 'Les Habibi' i la DJ Susana 27
.:. Servei gratuït de ludoteca per a infants 27
.:. Programa de radio especial: 'Ones de Dones' amb la Taula rodona: 'Quina
educació volem per a les nostres filles i fills? 28
.:. Cinema i debat: 'Qui compta? Marilyn Waring a sexe, mentides i economia 28
global' 28
.:. Taller 'Sexualitat i Dona: com gaudir plenament de la sexualitat' 28
.:. Tertulia: 'La llei com a contenció de la violència domèstica' 28
.:. Taula sindical: 'La discriminació laboral de les dones' 29
.:. Inauguració de l'exposició: 'Les dones i la ciutat de Barcelona' 29
.:. Sessió de cinema i debat. Projecció de la pel lícula: 'Dones' 29
.:. Xerrada 'Els dilluns de contes: Contes de dones' 29
.:. Presentació-Debat del llibre 'Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y
trabajos', 30
DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ
.:. Xerrada-coLloqui: 'La Bonnemaison', a càrrec d' Amanda Santos 31
.:. Exposició: 'Tallers de les Dones de Font del Gos' 31
.:. Colloqui 'La violència contra les doncs' 31
.:. Xerrada sobre la violència de gènere 31
.:. Exposició fotogràfica 'Les dones i la ciutat de Barcelona' 31
.:. Passejada, dinar i espectacles 32
.:. Xerrada 'Les tècniques de relaxació i meditació: un hàbit saludable' 32
.:. Sopar i Ball de les Dones de Sant Genis 32
.:. Exposició:' Vestits de núvia de diverses èpoques' 32
.:. Campionat de petanca i dinar de les Dones de la Font del Gos 33
.:. Exposicions:'Mujeres del siglo XX' i 'Exposició del taller de labors'. Video-
fòrum: 'El Centre Cultural de Dones Francesca Bonnemaison' 33
.:. Video-fòrum: projecció de la pel.lícula 'Mi vida sin mi' 33
.:. Exhibició de balls de saló i aperitiu 33
.:. Caminada popular pel Parc de Collserola 33
.:. Lectura del Manifest 34
.:. Exposició de fotografia: 'Las 13 rosos' 34
.:. Conferència' Els oficis de les dones al segle XX' 34
.:. Xerrada' La relació de la dansa del ventre amb la dona' 34
.:. Projecció del documental' La vida quotidiana de diferents famílies', filmació de
testimonis del Carmel pel collectiu FACKAR 34
.:. Taula rodona' Les mestresses de casa estan en extinció?', joves i adults parlen
de com canvien en les diferents generacions les funcions de cura 35
.:. Concert i degustació del' cocktail violeta' 35
.:. Exhibició de dansa-jazz, a càrrec del grup 14-17 de dansa del Espai Jove Boca
Nord 35
.:. Exhibició de dansa del ventre, a càrrec del grup 14-17 i dels tallers de dansa
del ventre, de I' Espai Jove Boca Nord 35
.:. Xerrada-col loqui' El mercat laboral i les dones' 35
.:. Videofòrum 'Les violències de gènere' 36
.:. Taula rodona' Acte d'homenatge a la Ramona Fosses' i actuació de la Coral
Airina 36
.:. Xerrada-col loqui' Dona i salut' 36
.:. Xerrada 'La problemàtica de les dones a les pressons' 36
DISTRICTE DE NOU BARRIS
.:. Exposició 'Les mil cares de la violència domèstica' 37
.:. Contes de dones amb Roser Ros 37
.:. Xerrada 'Dona, vigila la teva salut' a càrrec de l'equip del CAP Rio de Janeiro 37
.:. Xerrada: 'Violència domèstica' 37
.:. Teatre 'Cotilleo de escalera' a càrrec del grup de dones de Porta 37
.:. Exposició 'Afganistan: sense dones no hi ha futur', a càrrec d'Anc Briones i
Sagar Malé(A.S.D.H.A.) 38
.:. Activitats del Dio Internacional de la Dona, al Centre Cultural Garcia Larca 38
.:. Desfilada de models realitzats en el taller de la fundació ARED. Acte central
del Dia de la Dona a Nou Barris 38
.:. Sopar festiu, dins els actes del Dia Internacional de la Dona Treballadora 38
.:. Xerrada 'Presons de dones: un espai invisible' a càrrec d'Elisabet Almeda. Acte
central del Dia de la Dona a Nou Barris 39
.:. Sopar lúdic 'Celebrem el 8 de març' 39
.:. Cinema 'Empezar de nuevo' d'Elisa Berger, 39
.:. Cinema 'El mite de la dona vamp' i tertúlia amb Isabel Martínez 39
.:. Poemes de dones afganeses amb música tradicional 'Landais', a càrrec de
A.S.D.H.A. 40
.:. Jornades contra la violència domèstica 40
DISTRICTE DE SANT ANDREU
.:. Lectura dramatizada: 'Mujeres que corren con los lobos' de Clarisse Pinkola .41
.:. Lectura'Mujeres de ojos grandes, Contes d' Ángeles Mastretta' 41
.:. Activitat d' aigua-gym gratuïta per a totes les dones el dia 8 de març 41
.:. Ball de dones de Trinitat Vella 41
.:. Trobada-berenar:' Dones i diversitat' 41
.:. Escenificcció de la lluita de les treballadores de la fàbrica Cotton de Nova
York el dia 8 de març de 1908 42
.:. Tallers gratuïts d' horari de tarda a càrrec de l' entitat Caliu-Congrés 42
.:. Classe gratuïta d' aigua-gym oberta a totes les dones el dia 9 de març 42
.:. Sopar de dones amb els contes de Nunila 42
.:. Classe gratuïta d' aigua-gym oberta a totes les dones el dia 10 de març 42
.:. Xerrada: 'Vicki Sherpa: Una mestra al Nepal' 43
.:. Narració:' Dones del món i les meves històries gallegues' 43
.:. Jornada 'Vine a divertir-te amb Els contes liles de Nunila' 43
.:. Monòleg:'Mando a distancia
I
a càrrec de Juliana González 43
.:. Projecció d'una pel.lícula temàtica amb motiu dels Dia Internacional de la Dona. 43
.:. Teatre:'Cotilleos de escalera'
,
a càrrec del grup de dones de Porta Soller 44
.:. Xerrada i Projecció: 'La Visibilitat de l'invisible: de de l'escletxa' 44




olis i aquarelles: 'La dona pinta' 44
.:. Taula rodona: 'L'ull que mira. Cinema fet per dones' i Projecció: mostra de
ficció 44
.:. Taula rodona: 'Les dones a la Mediterrània, una aproximació documental' i
Projecció: mostra de documental 44
.:. Taller: 'Dones i media: Anàlisi dels processos d'invisibilització en l'àmbit de la
comunicació i l'actualitat' 45
.:. Projecció del documental i debat: 'Soles i en palaus' a càrrec de Mapa Sonor 45
.:. Xerrada:' Dona i islam: trenquem mites?' a càrrec de Sogar Malé 45
DISTRICTE DE SANT MARTÍ
.:. Conferència:'Dona i política' 46
.:. Celebració:' Fòrum 2004. Per un desenvolupament humà i sostenible' 46
.:. Teatre:' El mateix paissatge, de Montserrat Roig' 46
.:. Festa: 'Dia Internacional de la Dona', a càrrec de l' Associació de Dones La
Tela de Penélope i Grup del Petit Ballet de Barcelona 46
.:. Conferència: 'La nostra Terra, les dones i el medi ambient' 46
.:. XII Trobada literària: 'La veu de totes les dones
'
47
.:. IV Aniversari de l' Associació La Pizarra de Raimunda 47
.:. Exposició: 'Treballs manuals realitzats per les dones' 47
.:. Cant coral: Coral Bac de Roda 47
.:. Conferència-xerrada: 'Procés d'envelliment' 47
.:. Teatre:' La núvia porta cua' 48
.:. Conferència:' Dones, drets humans i globalització' 48
.:. Teatre:' El mateix paissatge, de Montserrat Roig' 48
DISTRICTE CIUTAT VELLA
Exposició ' El camino de la mujer' dibuixos i pintures de Rinat Etshak dins els actes
del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Drassanes, el e Nou de la Rambla 0043
TELÈFON: 934412280
DA TA INICI: 01103/2004
DATA FI: 13/03/2004
HORA: dilluns a divendres, de 10 a 14h , i de 16 a 22
ENTRADA: LLIURE
Club de lectura' Dones' d'Isabel-Ciara Simó dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Casal gent gran Josep Tarradellas, el Peu de la Creu 6
TELÈFON: 934416905
DA TA INICI: 02/03/2004
DA TA FI: 23/03/2004
HORARI: dimarts 2, 9,16 i 23 de març, a les 1700
ENTRADA: LLIURE
Espectacle de contes i monòlegs 'Stand up monòlegs' amb Gemma Aguiló Xavi
Demelo, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison, el Sant Pere Més Baix 7
TELÈFON:932687360
DA TA INICI: 02/03/2004
DA TA FI: 02/03/2004
HORA: 1800
ENTRADA: LLIURE
Conferència 'Dones poetes al segle XX' a càrrec de Lluïsa Julià, dins els actes del
Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Francesca BonnemaisonEspai la Cuina, e/ C Sant Pere Més Ba 7
TELÈFON:




ORGANITZA: Escola Professional de la Dona
Monòleg 'Gitana en Barcelona' a càrrec de Maria Stoyanova dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Drassanes, el C Nou de la Rambla 0043
TELÈFON: 934412280
DATA INICI: 04/03/2004




Xerrada 'Necessitats nutricionals: Dones i Homes grans' a càrrec del Dr. Andreu
Segura, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Barceloneta - Casal gent gran Mediterrània, el Conreria 1
TELÈFON: 932213241
DATA INICI: 04/03/2004
DA TA FI: 04/03/2004
HORA: 1800
ENTRADA: LLIURE
Cinefòrum 'Las mujeres de verdad tienen curvas', dins els actes del Dio Internacional
de la Dona
LLOC: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison, el Sant Pere Més Baix 7
TELÈFON: 932687360
DATA INICI: 04/03/2004
DA TA FI: 04/03/2004
HORA: 2000
ENTRADA: LLIURE
Taula rodona. 'Parlem de precarietat', amb Eulàlia Soler i Diana Zapata, dins els
actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison - Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison, e/ C Sant Pere Més Baix, 7
TELÈFON: 932684218
DA TA INICI: 05/03/2004
DA TA FI: 05/03/2004
HORA: 1900
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Ca la Dona
Taula rodona. 'Quina educació volem?', amb Mercè Otero, Teresa Sans i Núria
Solsona, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison - Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemcison, el e Sant Pere '·""és Baix, 7
TELÈFON: 932684218
DA TA INICI: 06/03/2004
DA TA FI: 06/03/2004
HORA: 1100
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Ca la Dona
Taula rodona. 'Les dones i la guerra', amb Elena Vilenskaya, Natalia Estemirova i
Montse Cervera, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Francesca BonnemaisonCentre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison, el C Sant Pere Més Ba 7
TELÈFON: 932684218






V Vaga Mundial de Dones dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Plaça de Sant Jaume, e/ PI Sant Jaume 1
TELÈFON:
DATA INICI: 06/03/2004
DA TA FI: 06/03/2004
HORA: de 18.00 a 24.00 h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Plataforma de denúncies i demandes de les dones sobre en quina despesa
gastariem els pressupostos mi litars; mares, mestresses de casa, treballadores de la llar,
dones immigrades, dones amb discapacitats, vídues. okupas, lesbianes, treballadores
sexuals, dones organitzant als barris, veneçolanes que ens explicaran les
millores aconseguides per les dones del procés revolucionari del seu país. El programa
d'actes inclou: espectacles, concerts, balls, gastronomia filipi?na, catalana, vegetariana ... i
vídeos de dones en vaga de països del sud i del nord.
Taller 'El perdó com a practica de llibertat'. Seminari intensiu, a càrrec de Carme
Soó Fernández




HORA: d'll a 14 i de 17 020.30 h
ENTRADA: PAGAMENT: 50 e.
Parlaments a càrrec del president de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall
Mira, i de la presidenta de l'Institut Català de la Dona, Marta Selva.






ORGANITZA: Institut Català de la Dona
Conferència 'Les dones i la política', a càrrec de Fina Birulés Bertrán, professora
de Filosofia de la Universitat de Barcelona, dins els actes del
LLOC: Generalitat de Catalunya, e/ PI Sant Jaume 4
TELÈFON:934024600




ORGANITZA: Institut Català de la Dona
3
DISTRICTE CIUTAT VELLA
Jornada de portes obertes al Palau de la Generalitat de Catalunya, dins els actes del
Dio Internacional de la Dona






ORGANITZA: Institut Català de la Dona
I Audició de Carilló. Dones compositores I, a càrrec d
I Anna Maria Reverté i Cases,
carillonista del Palau de la Generalitat, dins els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Institut Català de la Dona
Presentació I Setmana de la Dona I a càrrec d I Antònia Vilàs, dins dels actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Barceloneta, cI Conreria 1*9
TELÈFON: 932213241
DATA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 08/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Taula de Dona de la Barceloneta i Grup de dones paquistaneses. Programa:
18 h Presentació Setmana de la Dona a càrrec d' Antònia Vilàs.
18.15 h Xerrada presentació
I
Altres mons de la dona
I
(tallers, espectacles i degustació)
20 h Inaguració oficial de la Setmana de la Dona
Exposició de fotografia
I Dones del món al Casc Antic I dins dels actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Espai d
I
inclusió i formació Casc Antic, cI C Comerç 42
TELÈFON:932684943
DA TA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 31/03/2004




Pintura col.lectiva d' un mural 'Art urbà fet per dones' dins dels actes del Dia
Internacional de la Dona





ORGANITZA: Centre Cívic Convent de Sant Agustí.
Observacions: Confecció en directe d' un mural col.lectiu sumant diferents visions sobre
l'art urbà. Temes estètics que connectaran l'art amb la vida quotidiana.
Espectacle 'En busca de la magia perdida' a càrrec del mag En Pep Nasvermell dins
els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Organitza: Projecte Dona Raval
Lliurament del XVIII Premi '8 de Març Maria Aurèlia Capmany', dins dels actes del
Dio Internacional de la Dona
LLOC: Ajuntament de Barcelona. Saló de Cent, e/ PI Sant Jaume 1
TELÈFON: 93413 27 21
DATA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 08/03/2004
HORA: 17.00
ENTRADA: LLIURE (Places limitades)
ORGANITZA: CIRD (Centre d'Informació i Recursos per les Dones)
Observacions:
A les 17 hores: Votació de projectes per al premi públic. Us convidem a participar en la
votació del premi públic. A partir de les cinc de la tarda es pot accedir al Saló de Cent i als
espais contigus, on s' exposaran els projectes presentats per a la votació del premi públic.
Es repartiran uns fullets explicatius del procés de votació. Durant l' acte de lliurament del
premi es farà un reconeixement a l' entitat Dones del 36 per la seva trajectòria.
A partir de les 17.30 hores: Lliurament del XVIII Premi 8 de març - Maria Aurèlia
Capmany . L'Exm. Sr. Joan Clos, alcalde de Barcelona, l'Ima. Sra .Marina Subirats, cinquena
tinenta d' alcalde, (delegada per l'Ima. Sra. Pilar Valluerga, regidora ponent de Dona i Drets
Civils) presidirà l'acte de lliurament del premi del jurat i del premi del públic. L'acte de
lliurament inclourà un recordatori dels projectes guanyadors de l' edició 2003 : 'Dona,
Esport i Immigració' i del premi del públic: 'Dona, escolta el teu cos' . La secretària del
jurat comunicarà el veredicte del premi del jurat i del premi del públic.
Aquest acte serà accessible per a les persones amb disminució auditiva.
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Exposició de quadres fets amb punt de creu de M Teresa Bellsoleill Villegas dins els
actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: L' Hora de Déu, e/ Rbla Raval 4
TELÈFON: 934428541
DATA INICI: 09/03/2004
DA TA FI: 23/03/2004
HORARI: dimarts 9,16 i 23, de 10.30 a 13 h; dilluns 15 i 22, de 17 a 20 h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Inaguració dimarts 9 de març a les 10.30 h
Taller de teatre social a càrrec d' Anna Caubet dins els actes del Dia Internacional de
la Dona
LLOC: Centre de Serveis Personals Raval Nord-Erasme Janer, e/ C Erasme de Janer 8
TELÈFON: 934425405
DATA INICI: 09/03/2004
DA TA FI: 12/03/2004
HORA: 10.30
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Projecte Dona Raval
Observacions: Curs d'una sessió on es treballaran jocs per dinamitzar els sentits i facilitar
la comunicació.
Homenatge a les Grans Dones amb Ball per a la Gent Gran, dins dels actes del Dia
Internacional de la Dona






ORGANITZA: Taula de Dona de la Barceloneta
Observacions: També hi haurà una mostra de treballs de dones de l' Associació d'Alumnes
de l' Escola d' Adults de La Barceloneta.
Presentació de l' estudi 'Condicions i hàbits de les dones de la província de Barcelona',
dins els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat dona-home.
Cine-Fòrum 'Te doy mis ojos' d'Icíar Bollaín dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Centre Cívic Barceloneta, e/ Conreria 1*9
TELÈFON: 932213241





Conferència 'El gran teatre del món. Antígona: la dona que cerca justícia', del cicle
'L' Aventura de Llegir', dins els actes del Dia Internacional de






Observacions: A càrrec de Núria Santamaria i Carme Sansa.
Jornada: 'Barcelona cap a la gestió ètica i la igualtat d' oportunitats' I dins els actes
del Dia Internacional de la Dona.
LLOC: Ajuntament de Barcelona - Saló de les Cròniques. el PI Sant Jaume 0001
TELÈFON:934027000
DA TA INICI: 11/03/2004
DATA FI: 11/03/2004
HORA: de 09.30 a 14.30 h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Aquesta activitat forma part del Pla d'igualtat a les empreses de Barcelona.
Regidoria de la Dona i Drets Civils. Sector de Serveis Personals, Ajuntament de Barcelona.
Cicle de Cine- Fòrum 'El paper de la dona en una societat multicultural' dins els actes
del Dio Internacional de la Dona







dijous 11 de març a les 20 h: Pel.lícula 'Oriente es Oriente' (V.O.)
dijous 18 de març a les 20 h: Pel.lícula 'Un verano en la Goulette' (V.O.)
dimarts 23 de març a les 17 h: Pel.lícula
'
El Club de la buena estrella'
dijous 25 de març a les 10.30 i a les 20 h: Pel.lícula 'El Club de la buena estrella'
Taller' Dona-Treball' dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Associació Promoció i Inserció ProfessionalRiereta, el Riereta 18
TELÈFON: 934420917
DA TA INICI: 11/03/2004
DA TA FI: 11/0312004
HORA: 11.00
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Taller orientat a la inserció laboral de les dones amb exclusió social.
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Presentació del llibre 'Condició de mare' amb la presència de Pilar Rahola, Manuela de
Madre, Rosa Regàs, Gemma Lienas ... , dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison - Espai la Cuina, e/ C Sant Pere Més Ba 7
DATA INICI: 11/03/2004
DA TA FI: 11/03/2004
HORA: 19.00
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Acte organitzat pel Servei de Promoció de Polítiques d
I
Igualtat dona-home.
Espectacle de dansa 'La mujer y el amor', dins els actes del Dia Internacional de la
Dona






ORGANITZA: Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella
Observccions: Dansa, poesia i guitarra clàssica. Coreografia i interpretació: Gabriela
Halvax. Espectacle que expressa la universalitat de I' amor i de la dona a partir de la dansa,
la música i la poesia de diferents cultures.
Taula rodona 'Dones d'arreu a la Barceloneta, veïnes d'ahir i d'avui' dins els actes
del Dio Internacional de la Dona






ORGANITZA: Taula de dona de la Barceloneta
Observacions: Taula rodona moderada per M Jesús Vidal, historiadora i veïna del barri.
Taller de lectura 'Pràctica de llegir totes plegades amb veu alta'. Lectura a càrrec
de Maria Milagros Rivera.




HORA: de 1O.30h a 14.30h
ENTRADA: PAGAMENT: 20 e.
Exposició de pintura 'Dona Gata' d' Olga Helena Schafer-Ortíz dins els actes del Dia
Internacional dè la Dona








Taller de teràpia del riure, a càrrec de M. Luz Lurbe dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Centre de Serveis Personals Raval Nord-Erasme Janer, el C Erasme de Janer 8
TELÈFON: 934425405
DA TA INICI: 16/03/2004
DATA FI: 19/03/2004
HORA: 11.00
ENTRADA: LLIURE. Places limitades
ORGANITZA: Projecte Dona Raval
Observacions: Curs d
I
una sessió teòrico-pràctica on les dones aprenen tècniques per riure i
ser més feliç.
Xerrada 'Sexisme i publicitat' dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Observacions: Xerrada a càrrec de l' Observatori de les dones als mitjans de comunicació.
Visita guiada a l' exposició 'L' etern femení' i taula rodona 'La dona artista i la
pràctica contemporània' dins els actes de la Setmana de la Dona






Jornades 'Violència vers les dónes: perspectives teòriques i modalitats d'intervenció' I
dins els actes del Dia Internacional de la Dona




HORARI: divendres, de 9 a 20 h: dissabte, de 9:30 a 13:30 h
ENTRADA: PAGAMENT
ORGANITZA: Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Ajuntament de Barcelona Regidora
Ponent de Dona i Drets Civils.
Observacions: Inscripcions: al telèfon, fax, email o seu del Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya. Contacte: Isabel Clemente.Termini d'inscripció: 12 de març de 2004.
Preus:
-Col·legiats: 50e. No col·legiats: 62e. Estudiants: 26e.
Forma de pagament: transferència bancària al compte: 2100 0859 25 0200391518
Abans de fer l'ingrés cal verificar telefònicament que resten places.
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'Encuentro para amantes de la poesía', dins els actes del Dio Internacional de la Dona






Observacions: És necessari i imprescindible conèixer quantes persones recitaran per
distribuir els temps d'intervenció. A partir de les 22 h, hi haurà un espai reservat a un
restaurant, on es podrà continuar amb la tertulia i els poemes. Per qualsevol aclaració,
escriure a: mmolona@hotmail.com
Taller I Autoestima, culpa i sentit de la vida I. Seminari intensiu, a càrrec de Carme
Boó Fernández i Jenny Rabadena Boó




HORA: d'd' 11 a 14 i de 17 a 20.30 h.
ENTRADA: PAGAMENT: 50 e.
Observacions: A partir de diverses dinàmiques com: dramatització,cançons, textos,
poemes, es desenvolupaà un treball teòric-practic vers l'autoestima, partint de la
importància de la culpa a la nostra vida psíquica i també de la necessitat de trobar un
sentit a I' existència.
Xerrada I Sexisme i publicitat' dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Casal gent gran Josep Trueta, ci Sant Pacià 0009
TELÈFON: 933298602
DATA INICI: 23/03/2004
DA TA FI: 23/03/2004
HORA: 16.30
ENTRADA: LLIURE
II Mostra fotogràfica Dona-Raval dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Observacions: Mostra de la selecció de fotografies fetes per les dones del Raval durant
les passejades pel barri. Es farà una votació per premiar la millor fotografia de la
passejada. Es passaran diapositives de les fotografies amb els comentaris de les
participants. Acabaran amb un petit àpat.
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Clausura del mes de la dona amb l' actuació d' Esbarts Dansaires dins els actes del Dia
Internacional de la Dona






ORGANITZA: Projecte Dona Raval
Mostra grastronòmica intercultural, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
Treballadora
LLOC: Centre de Serveis Personals Raval Nord-Erasme Janer, e/ C Erasme de Janer 8
TELÈFON: 934425405
DATA INICI: 26/03/2004
DA TA FI: 26/03/2004
HORA: 12.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Projecte Dona Raval i Projecte Barri Educador
Observacions: Es presentaran i es podran degustar un bon nombre de plats d
I
arreu del
món. També hi haurà la presentació d' un llibre de receptes elaborades per un grup de
dones del barri i coordinat pel Projecte Barri Educador.
Presentació del llibre 'Pare nostre que esteu en el cel' a càrrec de Meritxell
Cucurella-Jorba








'Taller d'autoestima per a dones grans', a càrrec de Roser Carrer, dins els actes
del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Sagrada Família I e/ Mallorca, 425*433
TELÈFON:934462620
DA TA INICI: 03/02/2004
DATA FI: 30/03/2004
HORA: dimarts, de lOh a 12h
ENTRADA: LLIURE
Taller d'eines personals per a Dones, dins els actes del Dia Internacional de la Dona




HORA: divendres, de 18.30h a 20.30h
ENTRADA: LLIURE
Lliurament de la 70 edició dels Premis a la Dona Emprenedora






ORGANITZA: Fundació Internacional Dona Emprenedora
Xerrada-Col loqui: 'Les pressions immobiliàries a les dones grans que viuen soles', dins
els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Ateneu Fort Piene , e/ CRibes, 14
TELÈFON:932327827




Xerrada-Col.loqui 'Perquè em poden treure de casa?' a càrrec d' Anna Rovira dins del
cicle d I activitats per a dones grans 'Dona, ara tul




DA TA INICI: 04/03/2004
DA TA FI: 04/03/2004
HORA: 16.30
ENTRADA: LLIURE
Exposició: 'Dones despullades davant el mirall'
LLOC: Centre Cívic Sagrada Família, e/ Mallorca, 425*433
TELÈFON:934462620
DA TA INICI: 08/03/2004




Manifestació del 8 de març 'Dia Internacional de les Dones'
LLOC: Plaça Universitat i diferents carrers de Ciutat Vella.
TELÈFON: 934 127 161
DATA INICI: 08/03/2004
HORA: 19.30
ORGANITZA: Ca la dona
Observacions: Concentració i sortida: plaça Universitat. Recorregut: pI. Universitat, Pelai,
Fontanella, Via Laietana, pI. Àngel, Jaume I, pI. St. Jaume. A l' arribada a la Plaça Sant
Jaume: lectura del Manifest a càrrec de l' escriptora Isabel Clara -Simó, i actuació damunt
l' escenari.
FESTA - I després de la mani, gran Festa de Dones al cor de Gràcia de Barcelona a les 22h.
al CAT, Travessia Sant Antoni núm.6, Metro Fontana. Amb l'actuació del grup de dansa
oriental 'Les Habibi' i la DJ Susana. Entrada: 2 e.
Premi de relats curts, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Sagrada Família, e/ Mallorca, 425*433
TELÈFON:934462620
DATA INICI: 09/03/2004
DA TA FI: 09/03/2004
HORA: 20.00
ENTRADA: LLIURE
Taller de separacions afectives i elaboracions de pèrdues, dins del cicle d'activitats
per a dones grans' Dona, ara tu!
LLOC: Casal de Gent Gran Sant Antoni, e/ Sepúlveda, 0181
TELÈFON: 934516736
DA TA INICI: 09/03/2004
DA TA FI: 18/05/2004
HORARI: 9, 16, 23 i 30 de març, de 17 a 19 h
ENTRADA: LLIURE. Places limitades.
Taller d' autoestima per a dones grans, dins del cicle d' activitats 'Dona, ara tu!




HORARI: 9,16,23 i 30 de març, de 10 a 12h.
ENTRADA: LLIURE. Places limitades.
Cine-Fòrum: 'Alcem-nos', una història del moviment feminista, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona






Observacions: Ponent Ma Jesús Soriano de CAPS.
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Cinefòrum I Regreso a Bountiful' de Peter Masterson, dins del cicle d' activitats per a
dones grans
I Dona, ara tu!






ORGANITZA: Divisió de Serveis Personals del Districte de L' Eixample
Observacions: Direcció: Peter Masterson . Producció: EEUU . Any: 1985 . Pel·lícula que
recorre al voltant d
I
una dona: les relacions de maternitat, solitud, la vellesa i els viatges.
Ponent fòrum: MQ Jesús Soriano.
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Exposició fotogràfica acompanyada de textos 'Dones per dins i per fora', dins els
actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge, ci Pg Zona Franca, 116
TELÈFON: 934322489
DA TA INICI: 23/02/2004
DATA FI: 05/03/2004
HORARI: de dilluns a divendres, de 8 a 22 h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Ona Nova, Projectes Serveis Culturals i Oci
Observacions: Fotografies de Teresa Sorribas i textos de Esther Pardo.
Setmana d'activitats del Punt d'Informació sobre violència domèstica, dins els actes
del Dio Internacional de la Dona
LLOC: Centre Social de Sants, ci Olzinelles, 0030
TELÈFON: 933311007
DATA INICI: 01/03/2004
DA TA FI: 05/03/2004
HORARI: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Col.legi Amor de Dios - Esplai Escletxa
Visita guiada a l' exposició 'Dalí, cultura de masses' i xocolatada, dins els actes del
Dia Internacional de la Dona Treballadora






ORGANITZA: Associació Veïns Font de la Guatlla-Magòria - Vocalia de Dones. Grup de
Dones
Concert 'Les Fuses', dins l' acte unitari del 8 de març Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre de barri Font de la Guatlla, ci Rabí Rubèn, 22*26
TELÈFON:934248506
DA TA INICI: 040304
DA TA FI: 040304
HORA: 19.30
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Consell de Dones del Districte de Sants-Montjuïc
Cinema 'Solas' dins els actes del Dia Internacional de la Dona Treballadora
LLOC: Centre Cívic La Cadena, ci Mare de Déu de Por, 0397
TELÈFON: 933313498






Exposició de treballs i activitats de les dones de La Marina-Zona Franca
LLOC: Centre Cívic La Cadena, el Mare de Déu de Por, 0397
TELÈFON: 933313498
DA TA INICI: 05/03/2004
DA TA FI: 08/03/2004
HORARI: divendres i dilluns, de 8 a 12.30 i 16 a 21 h
ENTRADA: LLIURE
Mostra de treballs manuals, artesanals i artístics de les dones de la Marina-Zona
Franca, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic La Cadena, el Mare de Déu de Por, 0397
TELÈFON: 933313498
DA TA INICI: 05/03/2004
DA TA FI: 05/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE
PARTICIPEN: Associació Dones Artesanes Vestits Regionals Associació Veïns La Vinya
Associació Veïns Estrellas Altas - Dones Artesanes Estrelles Altes Ona Nova, Projectes
Serveis Culturals i Oci.
Cinema, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge, el Pg Zona Franca, 116
TELÈFON: 934322489
DA TA INICI: 05/03/2004
DA TA FI: 05/03/2004
HORA: 22.30
ENTRADA: LLIURE
Sopar compartit i espectacles amb el grup 'Yerbabuena' i Pepita Mayo, dins els actes
del Dia Internacional de la Dona Treballadora
LLOC: Centre Cívic La Cadena, el Mare de Déu de Por, 0397
TELÈFON: 933313498
DA TA INICI: 05/03/2004
DA TA FI: 05/03/2004
HORA: 21.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Centre Cívic Casa del Rellotge
Observacions: Sopar obert a totes les dones i als seus fills i filles, sempre que cadascú
aporti una ració de menjar cuinat. Espectacles variats a càrrec de 'Yerbabuena' (flamenc) i
Pepita Mayo (cançons i acudits) amb ellema 'La dona jove'.
Repartiment de roses amb el lema 'Roses per la igualtat', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: *Plaça de la Marina de Sants, e/ C Foneria, 34
TELÈFON:
DA TA INICI: 08/03/2004





ORGANITZA: Centre Cívic La Cadena
Taller literari: 'Viatge a la Dona Somniadora' ,a càrrec d'Eva Hivernia, dins els actes
del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic La Cadena, el Mare de Déu de Por, 0397
TELÈFON: 933313498
DATA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 08/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE. Cal inscriure's prèviament.
ORGANITZA: Centre Cívic Casa del Rellotge
Observacions: Farem un viatge ple d' aventures, d' entre les quals la més emocionant serà la
de permetre'ns descobrir el nostre propi poder, guiades per sàvies lectures literàries.
Exposició I Art i dona. No a la violència de gènere I a càrrec del Col lectiu Artistes de
Sants, I dins els actes del Dia Internacional de la Dona




HORARI: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h: dissabte de 10 a 14 h i de 17 a
21 h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: 9 de març a les 19.30h: inauguració amb l' Acte poètic: 'Las mujeres sin
rostro'.
Participants: Montse Artal, Olga Antich, Laura Díaz Benito, Maria Estrada, Gema Farreras,
Eisa Farrus, Lluïssa Franch, Marta Gascó, Aurora Gassó, Núria González, Conxa Ibáñez,
Anna López, Gema Maset, Carme Mola, Eulàlia Moral, Rosa Muñoz, Carme Navarro, Llúcia
Pujol, Amèlia Romero, Montse Sagarra, Gema Sants, Francesca Surribas, Maria Valenzuela i
Pitu Alcober, un home que reivindica el món de les dones.
Projecció: 'Las mujeres de verdad tienen curvas', dins els actes del Dia Internacional
de la Dona






Concurs de pintura, lliurament de premis i exposició de les obres que dels alumnes del
Centre de Barri Font de la Guatlla amb el lema: Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Associació Veïns Font de la Guatlla-Magària - Vocalia de Dones. Grup de
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Exposició de pintura dels alumnes Centre Cívic Font de la Guatlla, dins els actes del
Dia Internacional de la Dona Treballadora




HORARI: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15, i de 16.30 a 20.30 h
ENTRADA: LLIURE
Recital poètic i musical 'Poeteses-poetisas' a càrrec de Jaume Calatayud i Vicente
Monera, dins els actes del Dia Internacional de la Dona Treballado








Espectacle de dansa 'Sobre las mujeres'
LLOC: Centre Cultural Les Corts Auditori Les Corts, el Masferrer, 33*35
TELÈFON: 932916462
DATA INICI: 05/03/2004
DA TA FI: 06/03/2004
HORA: divendres: 21.30; dissabte: 22h
ENTRADA: PAGAMENT: 5,30 e.general. ; 3,60 e. estudiants, gent gran, aturats i prof
dansa. 3 e. grup min 6 person. i soci univer. 11 e. abonaments de 3 sessions.
ORGANITZA: Consell Municipal del Districte de Les Corts
Observacions: Dansa Oriental. Direcció i coreografia: Rashira Aharrat . Ballarines: Gloria
Cavallé, Marta Arcas, M Àngels Ramos, Marta Sanmartí i Rashira Aharrat.
Exposició fotogràfica: 'Maria Aurèlia Capmany', dins els actes del Dia Internacional
de la Dona
LLOC: Centre Cívic Can Deu, ci PI Concòrdia, 0013
TELÈFON: 934101007
DATA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 13/03/2004
HORA: de dilluns a divendres, de 8 a 22 h. dissabte de 9 a 14 i de 16 a 21 h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Punt d'Informació i Atenció a les Dones Les Corts
Xerrada: 'La detecció de la violència de gènere I, dins els actes del Dia Internacional
de la Dona






Observacions: Presenta la xerrada el Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts
Projecció de la pel.Iiculc: 'Tomates verdes fritos', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona






Projecció de la pel.lícula 'Solas I de Benito Zambrano, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona








Concert: 'Accordion Modern Quartet', dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Observacions: A càrrec de: Sònia Zurriaga, Mònica Solà, Pilar Planavilla i Pilar Villar.
Sopar de dones, dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Conferència: 'Sedentarisme i obesitat, els problemes del segle XX', dins els actes del
Dio Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Can Deu
I






Xerrada: 'Sexualitat: preguntes i respostes', dins els actes del dia Internacional de
la Dona






Video-fòrum: 'A mi madre le gustan las mujeres', de Daniel Fejerman i Inés Paris,
dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart, ci Comandant Benitez, 6
TELÈFON: 933398261




Observacions: Debat a càrrec de Ma. Jesús Soriana, psicòloga.
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Cicle de Xerrades 'Mitologia grega'
LLOC: Centre Cívic Casal de Sarrià, e/ Eduardo Conde, 22*42
TELÈFON: 932050229
DATA INICI: 09/03/2004
DA TA FI: 23/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Aquest cicle té com a objectiu recuperar les històries d'aquests antics
mites com a forma d' entendre els conflictes personals. Les sessions tenen una periodicitat
quinzenal i estan presentades per Clara Esquena, psicòloga clínica.
- dimarts 9 'Deméter i Perséfone'
- dimarts 23 'Afrodita'
Exposició 'Pintings', dins els actes del Dia Internacional de la Dona




HORARI: dilluns, dimarts i divendres, de 15.30 a 20.30 h; dimecres i dijous, de 10 a 14 h i
de 15.30 a 20.30 h: dissabtes de 10 a 14 h.
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Exposició fotogràfica commemorativa del centenari de la primera
representació de l' òpera IIMadame But ter+lv". Un personatge de fi cció exponent d' unes
tradicions històriques, d' unes reaccions socials que entronquen amb una actualitat
intercultural. Les fotografies ens aproparan a les diferents intèrprets subjectes alhora
d' unes formes de ser de les dones.
Exposició 'Mirades de Dones', dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Casal de Sarrià, e/ Eduardo Conde, 22*42
TELÈFON: 932050229
DA TA INICI: 01/03/2004
DATA FI: 31/03/2004
HORARI: de dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30 h; dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Exposició fotogràfica de fotoperiodistes freelance
Exposició: 'Madame Butterfly', dins els actes del Dia Internacional de la Dona
Treballadora





HORARI: dilluns i dimarts de 15.30 a 20.30 h; dimecres i dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a
20.30 h: divendres de 15.30 a 20.30 h; dissabtes de 10 a 14 h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Exposició fotogràfica commemorativa del centenari de la primera
representació de l'òpera IIMadame Butterfly". Un personatge de ficció exponent d'unes
tradicions històriques, d'unes reaccions socials que entronquen amb una actualitat
intercultural. Les fotografies ens aproparan a les diferents intèrprets subjectes alhora
d' unes formes de ser de les dones.
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Caminada: 'Camino fent salut', dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: De la plaça Cornas al Palau de Pedralbes
TELÈFON: 934 480 499
DATA INICI: 07/03/2004
DA TA FI: 07/03/2004
HORA: 10.00
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Caminada des de la plaça comas al Palau de Pedralbes i esmorçar al Parc de
l'Oreneta. Inscripcions a Centre Cultural Riera Blanca InstaLlacions Municipals Esportives
Arístides Maillol Associació Esportiva Les Corts.
Conferència: 'El rol de la dona a través de l'art', dins els actes del Dia Internacional
de la Dona
LLOC: L' Espai Cultural Pere Pruna, e/ Ganduxer I 130
TELÈFON: 934186537




Observacions: A càrrec de Judit Urbano, historiadora de I'art professora de la
Universitat Internacional de Catalunya.
Sortida per Bcrcelonc. dinar i ball, dins els actes del Dia Internacional de la Dona







- lOh Sortida per visitar lo Sagrada Familia
- 14h Dinar a la Font de Les Planes (inscripció prèvia al Centre Cívic)
- 17h Ball al Centre Cívic
Lectura 'Contes de dones' dins ' l' Aventura de llegir', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Biblioteca Público Ciarà, el Doctor Carulla, 22*24
TELÈFON: 932801547
DA TA INICI: 10/03/2004
HORA: 19.00
ENTRADA: LLIURE
Obervacions: Acotxats per una estètica de camises de fil blanc i canelobres, navegarem
per uns textos moderns. ironies, aròtics i punyents ... Els objectes també prenen vida i
juguen amb la pcroulc. A càrrec de Col.lectiu Projecte Vaca, Associació de Creadores
Escèniques.
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Cinema 'Lisístrata', dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Taller de risoteràpia, dins els actes del Dia Internacional de la Dona Treballadora






Xerrada: 'Sexe a l' edat madura', dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Cinema: 'Tic Tac', de Rosa Vergés i Coma, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona Treballadora
LLOC: L' Espai Cultural Pere Pruna, e/ Ganduxer, 130
TELÈFON: 934186537
DATA INICI: 12/03/2004
DA TA FI: 12/03/2004
HORA: 20.00
ENTRADA: LLIURE
Presentació del 'Circuït contra la violència vers les dones', i atorgament de la medalla
del Districte, dins els actes del Dia Internacional de la Don
LLOC: Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, e/ PI Consell de la V, 7
TELÈFON:934027000
DA TA INICI: 15/03/2004




Presentació del 'Circuït contra la violència vers les dones '. a càrrec de Xavier Altimiras
i Barnet. Consorci Sanitari de Barcelona.
Atorgament de la medalla del Districte a la Dona proposada pel Consell de les Dones del
Districte de Sarrià-St.Gervasi, atenent a la seva tasca de promoció del civisme.
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Presentació de l' exposició i xerrada: 'Madame Butterfly I cent anys' a càrrec d' Edgar
Villanueva, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Biblioteca Pública Clorà, el Doctor Carulla, 22*24
TELÈFON: 932801547




Conferència 'La meva experiència en un àmbit professional predominantment masculí',
a càrrec de Mercè Marti, dins els actes del Dia Internacional de I
LLOC: L
I






Observacions: Participa l'Associació de Dones Emprenedores
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Xerrada-debat sobre 'Dona i educació', a càrrec de Rosa Bofill (CCOO) i Roser Pineda
(CGT), i representants dels sindicats d'ensenyament.






Exposició 'Autores catalanes d'ahir i d'cvui'. dins els actes del Dia Internacional de la
Dona




HORARI: dilluns de 16 a 21 h; dimarts i dimecres d' 11 a 14 h i de 16 a 21 h dijous de 16 a
22 h ; divendres d'll a 14 h i de 16 a 21 h; dissabtes d'l1 a 14 h.
ENTRADA: LLIURE
Observacions: És una mostra de les nostres autores i la seva obra. Una mirada sobre
l'aportació femenina a la literatura catalana. L'exposició anirà acompanyada d'una guia de
lectura orientativa sobre el material exposat.
Sopar de celebració del Dia Internacional de la Dona.





ENTRADA: RESERVADA. Places limitades per l'aforament. Informació i inscr-ipcions: 93
237 46 81 : Maria Carme Díaz. 93 218 03 19 : Encarna Martín
Lectura de contes: 'Cama aquí, cama allà', dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Grup de Teatre Disbauxa, e/ C Betlem, 26
TELÈFON: 655762074
DATA INICI: 06/03/2004
DA TA FI: 06/03/2004
HORA: 23.00
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Realitzaran la lectura dels contes i del manifest de la Diada: Anna Floch,
Begoña Buil, Mercè Gorda, Neus Ronda i Elisabeth Martí.
Cicle Veus de dones per la pau - Rosa Zaragoza en concert, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Fundació Orfeó Gracienc , e/ Astúries, 83
TELÈFON: 932374681






Observacions: El grup de Dones pel Centenari, en un acte adherit al Fòrum 2004, i dins del
Cicle Veus de Dones per la Pau, presenta la següent actuació:
- Rosa Zaragoza, veu
- Mohamad Souliman, violí
- A lejandro Pérez Gracia, guitarra
- Sergi Vega, percussió
- Dansa Lessya Starr
Les entrades s'hauran d'adquirir al mateix Orfeó Gracienc. Hi haurà preus especials per a
les dones amb motiu de la Diada.
Teatre de butxaca: 'Poemes de dones per a dones' a càrrec de Joan Farré i Salvador
Barrau, dins els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Associació Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca
Guia de lectura sobre biografies de dones, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona






Observacions: Elaborada per la biblioteca, vol difondre la vida i la trajectòria de dones
importants des de les múltiples vessants on han destacat (literatura, política, ciència,
periodisme, etc.). Ho podem trobar a la 3Q planta de la Biblioteca.
Jornada de portes obertes al Complex Esportiu Municipal Pau Negre-Can Toda, dins
els actes del Dia Internacional de la Dona




HORA: de 8h a 15h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Totes les dones poden accedir gratuïtament a les instal·lacions
Jornada de portes obertes al Poliesportiu Municipal Claror, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona




HORA: de 8h a 15h
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Jornada de portes obertes al Poliesportiu Municipal Perill, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Poliesportiu Municipal Perill, el C Perill, 16*22
TELÈFON: 902222002
DA TA INICI: 08/03/2004
DATA FI: 08/03/2004
HORA: de 7h a 15h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Totes les dones poden accedir gratuïtament a les instal·lacions
Jornades de portes obertes al Polisportiu Euròpolis, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Poliesportiu Municipal Euròpolis *Sardenya, el C Sardenya, 549*553
TELÈFON: 932100766
DA TA INICI: 08/03/2004
DATA FI: 08/03/2004
HORA: de 8h a 15h
ENTRADA: LLLIURE
Observacions: Totes les dones poden accedir gratuïtament a les instal·lacions
Dinar del 8 de març, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Restaurant Portxada , el Sant Antoni Mari, 12
TELÈFON: 934588220
DA TA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 08/03/2004
HORA: 13.30
ENTRADA: PAGAMENT 8 e.
Observacions: Per informació i inscr-ipcions. demanar per Lluïsa López.
Gran festa de les dones amb l'actuació de 'Les Habibi' i la DJ Susana, dins els actes
del Dio Internacional de la Dona
LLOC: Centre Artesà Tradicionàrius , el Trvs Sant Antoni, 0006*0008
TELÈFON: 932184485
DA TA INICI: 08/03/2004
HORA: 22.00
ENTRADA: PAGAMENT 2 e.
Observacions: Després de la manifestació, gran Festa de Dones al cor de Gràcia de
Barcelona a les 22h. al CAT, Travessia Sant Antoni núm.6, Metro Fontana. Amb l'actuació
del grup de dansa oriental'Les Habibi' i la DJ Susana.
Servei gratuït de ludoteca per a infants, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Ludoteca Memory Col, e/ Venus, 8
TELÈFON:934592427
DA TA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 08/03/2004
HORA: De 8 a 18 h = de 4 mesos a 3 anys. De 16 a 20 h = de 5 a 13 anys
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Programa de radio especial: 'Ones de Dones' amb la Taula rodona: 'Quina educació
volem per a les nostres filles i fills?', dins els actes del Dia Internacional de la Dona.






Observacions: Ràdio Gràcia: 107.7 del dial. Es parlarà amb persones especialistes en la
matèria sobre la prevencíó de la violència de gènere als instituts, la nova LOCE, la
coeducació i les classes de religió obligatòries. Amb representants de tots els estaments
implicats: professorat, AMPAS i sindicats.
Cinema i debat: 'Qui compta? Marilyn Waring a sexe, mentides i economia global', dins
els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Consell de les Dones del Districte de Gràcia
Observacions: Terre Nash. Canadà, 1995, 94 minuts. Documental que desenvolupa les
idees de l'economista Marilyn Waring, que proposa una alternativa a la visió econòmica
mundial, basada en noves formes de treballar amb mesures més humanes. Hi haurà servei
de guarderia durant tota lo sessió.
Taller 'Sexualitat i Dona: com gaudir plenament de la sexualitat', dins els actes del
Dio Internacional de la Dona
LLOC: Casal de barri Cardener, e/ Cardener, 45
TELèFON: 932100803
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DATA FI: 17/03/2004
HORA: de 10h a 14h
ENTRADA: PAGAMENT: 32e. normal; 24e. per a sòcies de Ciberdona
Observacions: A càrrec de Teresa Freile Zazo i Mónica Timón Herrero (psicòlogues). Places
limitades: 15 persones. Aquest taller treballarà com afavorir una relació positiva amb el
propi cos i aprofundirà en el món de les relacions personals i la sexualitat. Es busca
facilitar processos de transformació personal que millorin la qualitat de vida, potenciant
l'autoestima com subjectes i com col·lectiu.
Tertulia: 'La llei com a contenció de la violència domèstica', amb Anna Benaiges, dins
els actes del Dia Internacional de la Dona





ORGANITZA: Associació de dones Ciberdona
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Taula sindical: 'La discriminació laboral de les dones', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona






ORGANITZA: Consell de les Dones del Districte de Gràcia
Observacions: Am la presència de: Sra. Laura Pelay (UGT); Sra. Mercè Civit (CCOO); Sra.
Isabel Pallares (Intersindical) ; Sra. Antonia Alvarez (CGT). Hi haurà servei de guarderia
durant tota la sessió.
Inauguració de l'exposició: 'Les dones i la ciutat de Barcelona', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona






ORGANITZA: Consell de les Dones del Districte de Gràcia
Observacions: Exposició que mostra alguns dels episodis de pas de les dones per la ciutat
de Barcelona, des del temps de les romanes fins al 1976, any que van tenir lloc les Primeres
Jornades Catalanes de la Dona. L'exposició tindrà lloc del18 0130 de març.
Sessió de cinema i debat. Projecció de la pel lícula: 'Dones', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona






ORGANITZA: Consell de les Dones del Districte de Gràcia
Observacions: Judith Colell . Espanya, 2000, 93 minuts. Amb la presència de la directora
de la pelliculc, Sra. Judith Colell . La pelliculc és un mosaic de situacions, on diferents
dones ens mostren el seu quotidià. Hi haurà servei de guarderia durant tota la sessió.
Xerrada 'Els dilluns de contes: Contes de dones', a càrrec de Numància Rojos, dins els
actes del Dia Internacional de la Dona








Presentació-Debat del llibre 'Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos',
dins els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Consell de les Dones del Districte de Gràcia
Observacions: Amb la presència de les coautores: Cristina Carrasco i Mireia Bofill, del grup
Dones i Treballs, on han treballat les idees que després s' han recollit en el llibre. Hi haurà
servei de guarderia durant tota la sessió.
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Xerrada-col.loqui: 'La Bonnemaison', a càrrec d' Amanda Santos, dins els actes del
Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Motos i Ramis, e/ Feliu i Codina, 20
TELÈFON: 934072356
DATA INICI: 01/03/2004




Exposició: 'Tallers de les Dones de Font del Gos', dins els actes del Dia Internacional
de la Dona Treballadora
LLOC: Grup de Dones Font del Gos, e/ Camí Cal Notari, 4
TELÈFON:934282042
DA TA INICI: 01/03/2004
DATA FI: 06/03/2004
HORARI: 1 i 4 de març 18 a 20 h; 6 de març 11 a 19 h
ENTRADA: LLIURE
Col loqui 'La violència contra les dones', dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró, e/ Àngel Marquès, 4*6
TELÈFON:934270747
DA TA INICI: 02/03/2004
DA TA FI: 02/03/2004
HORA: 19.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Associació Veïns Montbau
Xerrada sobre la violència de gènere, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró, e/ Àngel Marquès, 4*6
TELÈFON:934270747




Exposició fotogràfica 'Les dones i la ciutat de Barcelona', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Motos i Ramis, e/ Feliu i Codina, 20
TELÈFON:934072356
DA TA INICI: 04/03/2004
DA TA FI: 15/03/2004




Passejada, dinar i espectacles, dins els actes del Dia Internacional de la Dona




DA TA FI: 04/03/2004
HORA: 10.00
ENTRADA: PAGAMENT: Sòcies: 18 e. No sòcies: 20 e.
ORGANITZA: Centre de Cultura Popular Montserrat, en col·laboració amb l' Associació
d' Antics alumnes de Torrent d' en Melis i el Centre Cívic del Guinardó.
- 1Oh. Passejada
14 h. Dinar al Centre Cívic del Guinardó
- 16:30. Actuació de la Coral Airina
- 17:30 h. Espectacle musical: Danses Orientals, per Lena Espinosa
Xerrada 'Les tècniques de relaxació i meditació: un hàbit saludable', dins els actes
del Dio Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Casa Groga, e/ Av Jordà, 0027
TELÈFON: 934186531
DA TA INICI: 04/03/2004
DA TA FI: 04/03/2004
HORA: 19.30
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Dones de Sant Genis, i Centre Cívic Casa Groga.
Observacions: Xerrada a càrrec de: Elvira Peredero, professora de Ioga. Núria Serre del
Cor, metgesse de família. Aroma Casao, alumna del taller de Ioga. Conxita Cases: moderarà
el debat.
Sopar i Ball de les Dones de Sant Genis, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Centre Cívic Casa Groga, e/ Av Jordà, 0027
TELÈFON: 934186531
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DATA FI: 05/03/2004
HORA: 21.00
ENTRADA: PAGAMENT: 10 e. Venda de tiquets: del 23 de febrer 013 de març
ORGANITZA: Grup Dones Sant Genís i Centre Cívic Casa Groga
Exposició: 'Vestits de núvia de diverses èpoques', dins els actes del Dia Internacional
de la Dona




DA TA INICI: 06/03/2004
DA TA FI: 13/03/2004
HORARI: de di lIuns a divendres de 8 a 22 h ; dissabte de 9 a 13 h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Associació de Dones Taxonera-Penitents
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Lectura del Manifest, dins els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Grup Dones Sant Genís i Centre Cívic Casa Groga
Exposició de fotografia: 'Las 13 rosas' d'Ivón Sánchez Jiménez, dins els actes del
Dio Internacional de la Dona




HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 21 h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Inauguració: dilluns 8 de març a les 19.30 h.
Conferència 'Els oficis de les dones al segle XX' a càrrec de Dora Serra, dins els
actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Parroquial Sant Joan d'Horta Els LLuïsos, e/ Feliu i Codina, 7*9
TELÈFON: 934277327




Xerrada 'La relació de la dansa del ventre amb la dona' a càrrec de Lydia Adalid,
llicenciada en Història Antiga i Arqueologia, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Centre de Cultura Popular Montserrat, e/ Telègraf, 69*71
TELÈFON: 607165011




Projecció del documental I La vida quotidiana de diferents famílies', filmació de
testimonis del Carmel pel col lectiu FACKAR, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Centre Cívic El Carmel, e/ Santuari, 0027
TELÈFON: 934290809






Campionat de petanca i dinar de les Dones de la Font del Gos, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Local Social de la Font del Gos, e/ Camí Cal Notari, 001
TELÈFON:




ORGANITZA: Grup de Dones Font del Gos
Exposicions: 'Mujeres del siglo XX' i 'Exposició del taller de labors'. Video-fòrum:
'El Centre Cultural de Dones Francesca Bonnemaison', a càrrec de Joana Navarro






ORGANITZA: Associació Veïns Can Baró - Vocalia de Dones
Video-fòrum: projecció de la pel.lícula 'Mi vida sin mi', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Casa Groga, Av Jordà, 0027
TELÈFON: 934186531
DA TA INICI: 06/03/2004
DA TA FI: 06/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Grup Dones Sant Genís i Centre Cívic Casa Groga
Exhibició de balls de saló i aperitiu, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Ateneu Cultural Hor+enc
,
el Pere Pau, 8*10
TELÈFON: 933573040
DATA INICI: 07/03/2004
DA TA FI: 07/03/2004
HORA: 12.00
ENTRADA: LLIURE
Caminada popular pel Parc de Collserola, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Centre Cívic Casa Groga, e/ Av Jordà, 0027
TELÈFON: 934186531
DATA INICI: 07/03/2004
DA TA FI: 07/03/2004
HORA: 10.00
ENTRADA: LLIURE. Inscr-ipcions: del 23 de febrer al 3 de març
ORGANITZA: Grup Dones Sant Genís i Centre Cívic Casa Groga
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Taula rodona 'Les mestresses de casa estan en extinció?', joves adults parlen de
com canvien en les diferents generacions les funcions de cura






Observacions: Participen Lourdes Aramburu, psicòloga; Lluís Sáez Giol, sociòleg.
Moderador: Jordi Martínez, periodista.
Concert i degustació del 'cocktail violeta', dins els actes del Dia Internacional de la
Dona






Exhibició de dansa-jazz, a càrrec del grup 14-17 de dansa del Espai Jove Boca
Nord, dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Exhibició de dansa del ventre, a càrrec del grup 14-17 i dels tallers de dansa del
ventre, de l'Espai Jove Boca Nord, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Espai Jove Boca Nord, e/ Agudells, 37*45
TELÈFON: 934299141
DA TA INICI: 12/03/2004
DA TA FI: 12/03/2004
HORA: 20.00
ENTRADA: LLIURE
Xerrada-col loqui 'El mercat laboral i les dones', a càrrec de Carme Catalán (CeOO)
dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Motos i Ramis, e/ Feliu i Codina, 20
TELÈFON:934072356
DA TA INICI: 15/03/2004





Videofòrum 'Les violències de gènere', dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró, e/ Àngel Marquès, 4*6
TELÈFON: 934270747




Taula rodona 'Acte d' homenatge a la Ramona Fossas', amb la presència de diverses
entitats, i actuació de la Coral Airina, dins els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Antics Alumnes Escola Adults Torrent d' en Melis
Xerrada-col loqui' Dona i salut', dins els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Centre Cívic Motos i Ramis - Dones d' Horta
Xerrada 'La problemàtica de les dones a les pressons', a càrrec d'Elisabet Almeda,
sociòloga, i Jordi Balot, dins els actes del Dia Internacional de la Dona








Exposició 'Les mil cares de la violència domèstica' dins els actes del Dia Internacional
de la Dona
LLOC: Centre Cívic Zona Nord, e/ Av Rasos de Peguer, 0019*0025
TELÈFON: 932769950
DA TA INICI: 01/03/2004
DATA FI: 31/03/2004
HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 h ; de 16 a 21 h dissabte de 10 a 14 h
ENTRADA: LLIURE
Contes de dones amb Roser Ros, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Porta-Sóller Centre d'Estudis i Documentació de Nou Barris, PI Sóller, 1
TELÈFON:933593655
DATA INICI: 02/03/2004
DA TA FI: 02/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Associació Veïns Porta - Vocalia de Dones. Grup Dones Barri Porta
Xerrada 'Dona, vigila la teva salut' a càrrec de l'equip del CAP Rio de Janeiro, dins
els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Porta-Sóller Centre d'Estudis i Documentació de Nou Barris, PI Sóller, 1
TELÈFON:933593655
DATA INICI: 04/03/2004
DA TA FI: 04/03/2004
HORA: 1800
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Associació Veïns Porta - Vocalia de Dones. Grup Dones Barri Porta
Xerrada: 'Violència domèstica', dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cultural Popular Santa Eulàlia Vilapicina , e/ Pere d'Artés, 4
TELÈFON: 932072265




ORGANITZA: Institut Català de la Dona
Teatre 'Cotilleo de escalera' a càrrec del grup de dones de Porta, dins els actes del
Dia Internacional de la Dona Treballadora
LLOC: Centre Porta-Sóller Centre d'Estudis i Documentació de Nou Barris, e/ PI Sóller, 1
TELÈFON:933593655
DA TA INICI: 05/03/2004
DA TA FI: 05/03/2004
HORA: 1830
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Associació Veïns Porta - Vocalia de Dones. Grup Dones Barri Porta
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Exposició 'Afganistan: sense dones no hi ha futur', a càrrec d'Ana Briones (escriptora)
i Sogar Malé(A.S.D.H.A.),dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Torre l.lobeto I c/ Santa Fe, 0002
TELÈFON: 933585614
DA TA INICI: 05/03/2004
DATA FI: 31/03/2004
HORARI: De 18 a 20 h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Assemblea de Cooperació per la Pau I Associació pels Drets Humans a
l'Afganistan r Centre Cívic Torre Llobeto - Grup de Dones en Forma, Centre Cívic Torre
l.lobeto
Observacions: Inauguració: divendres 5 de març a les 19 h . Conferència a càrrec d' Ana
Brionqos. escriptora, i Sogar Mal, membre d' ASDHA
Activitats del Dia Internacional de la Dona, al Centre Cultural Garcia Lorca






- 6 de març¡ a les 20.30 h: Conferència de la Sra. Caterina Carreras¡ regidora de Relacions
Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona. Vi d' Honor.
- 7 de març¡ a les 19 h: Inauguració de I' exposició de pintures i dibuixos de Salvador Dalí
per la commemoració del centenari i any internacional dedicat a l'artista. En finalitzar
l'acte d'inauguració de l' exposició s' oferirà la representació teatral 'Secreticos de
confesión' ¡ escenificada pel quadre de teatre del centre.
- 13 de març, a les 21 h: Sopar de germanor de les dones treballadores.
Desfilada de models realitzats en el taller de la fundació ARED. Acte central del Dia
de la Dona a Nou Barris






ORGANITZA: Fundació Privada ARED i Consell Dones del Districte de Nou Barris
Observacions:Desfilada de models realitzats en el taller de la fundació ARED, entitat
dedicada a fomentar la integració de dones en situació de rise d'exclusió i/o marginació
social.
Sopar festiu, dins els actes del Dia Internacional de la Dona Treballadora
LLOC: Centre Cívic Torre Llobeto I c/ Santa Fe, 0002
TELÈFON: 933585614
DA TA INICI: 08/03/2004





ORGANITZA: Dones en forma
Observacions: Sopar i actuació d' humor per animar la nit de les dones. Cal portar alguna
cosa cuinada per compartir
Xerrada 'Presons de dones: un espai invisible' a càrrec d'Elisabet Almeda. Acte
central del Dia de la Dona a Nou Barris
LLOC: Centre Cívic Les Basses, el Teide, 20
TELÈFON: 934072927
DATA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 08/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Consell Dones del Districte de Nou Barris
Sopar lúdic 'Celebrem el 8 de març', dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Torre Llobeta , el Santa Fe, 0002
TELÈFON: 933585614
DA TA INICI: 08/03/2004
DA TA FI: 08/03/2004
HORA: 19h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Sopar i actuació d' humor per animar la nit de les dones. Cal portar alguna
cosa cuinada per compartir.
Cinema 'Empezar de nuevo' d'Elisa Berger, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona






ORGANITZA: Acció contra la Violència Domèstica
Observcacions: Vídeo que tracta de l'impacte en els fills dels maltractaments en l' àmbit
familiar.
Cinema 'El mite de la dona vamp' i tertúlia amb Isabel Martínez, dins els actes del
Dio Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Torre Llobeta I el Santa Fe, 0002
TELÈFON: 933585614
DATA INICI: 11/03/2004
DA TA FI: 11/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE




Poemes de dones afganeses amb música tradicional 'Landais', a càrrec de A. S. D. H. A. ,
dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Torre Llobeta , el Santa Fe, 0002
TELÈFON: 933585614
DA TA INICI: 13/03/2004
DA TA FI: 13/03/2004
HORA: 19.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Centre Municipal d'Informació í Recursos per a les Dones í Grup de Dones
en Forma.
Jornades contra la violència domèstica, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Can Basté, el Pg Fabra i Puig, 274*276
TELÈFON: 934206651
DATA INICI: 040327
DA TA FI: 28/03/2004
HORARI: dissabte de 10 h a 18 h; diumenge de 10 h a 12.30 h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Acció contra la Violència Domèstica
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Lectura dramatizada: I Mujeres que corren con los lobos I de Clarisse Pinko la, dins els
actes del Dia Internacional de la Dona






Observacions: A càrrec de l' Associació teatral' La Jarra Azul'. Una activitat adreçada a
adolescents i joves. El conte com a eina social: la diferència de gènere i els seus contextos.
Lectura 'Mujeres de ojos grandes, Contes d' Ángeles Mastretta' dins 'I' Aventura de
llegir', dins els actes del Dia Internacional de la Dona Treballador






Observacions: Històries de dones que viuen en el record a través de l' encant de la paraula i
la cançó. Cada història va acompanyada d' un bolero o d' un son. A càrrec de Martha
Escudero (narració i cançó) i Miquel Casals (guitarra).
Activitat d'aigua-gym gratuïta per a totes les dones el dia 8 de març, dins els actes
del Dia Internacional de la Dona






Ball de dones de Trinitat Vella, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella, Via Bàrcino, 0072
TELÈFON: 933113701




ORGANITZA: Grup Dones Trinitat Vella
Trobada-berenar: 'Dones i diversitat', dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic del Bon Pastor, Pg Enric Sanchis, 0012
TELÈFON: 933147947






Escenificació de la lluita de les treballadores de la fàbrica Cotton de Nova York el dia
8 de març de 1908. dins els actes del Dia Internacional de la Dona






ORGANITZA: Bruixes i Diables del Bon Pastor
Tallers gratuïts d'horari de tarda a càrrec de l'entitat Caliu-Congrés. dins els actes
del Dio Internacional de la Dona




HORA: A partir de les 16.30h
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Oferta: pintura de roba, porcellana russa, sardanes, ball d'animació,
sevillanes, puntes de coixí, karate, punt de creu i marqueteria.
Classe gratuïta d'aigua-gym oberta a totes les dones el dia 9 de març. dins els actes
del Dio Internacional de la Dona






Sopar de dones amb els contes de Nunila, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona






Classe gratuïta d'aigua-gym oberta a totes les dones el dia 10 de març, dins els
actes del Dia Internacional de la Dona








Xerrada: 'Vicki Sherpa: Una mestra al Nepal' a càrrec de la Sra. Vicki Sherpa, dins
els actes del Dia Internacional de la Dona Treballadora
LLOC: Seu del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, PI Orfila, 1
TELÈFON: 934 027000
DATA INICI: 10/03/2004
DA TA FI: 10/03/2004
HORA: 19.00
ENTRADA: LLIURE
Narració: 'Dones del món i les meves històries gallegues' a càrrec d'Iria Simón, dins
els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Trinitat Vella, C Foradada, 36*38
TELÈFON: 933457016
DATA INICI: 11/03/2004
DA TA FI: 11/03/2004
HORA: 19.30
ENTRADA: LLIURE
Jornada 'Vine a divertir-te amb Els contes liles de Nunila', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona Treballadora
LLOC: Centre Cívic Sant Andreu, Gran de Sant Andre, 0111
TELÈFON: 933119953
DATA INICI: 11/03/2004
DA TA FI: 11/03/2004
HORA: 19.00
ENTRADA: LLIURE
Observacions: Hi haurà pica-pica. Aquest acte és accessible per a les persones amb
disminució auditiva: traducció a la llengua de signes, emissora de FM (cal sol·licitar-la a
Serveis Personals, al fax 932916989).
Monòleg: 'Mando a distancia' a càrrec de Juliana González, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona Treballadora
LLOC: Associació Caliu-Congrés, Acàcies, 26
TELÈFON: 933513953




Projecció d' una pel.Iículc temàtica amb motiu dels actes del Dia Internacional de la
Dona
LLOC: Associació Caliu-Congrés I Acàcies, 26
TELÈFON: 933513953
DA TA INICI: 13/03/2004





Teatre: 'Cotilleos de escalera'. a càrrec del grup de dones de Porta Soller, dins els
actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Trinitat Vella I C Foradada, 36*38
TELÈFON: 933457016
DA TA INICI: 13/03/2004
DATA FI: 13/03/2004
HORA: 19.00
ENTRADA: PAGAMENT: 3 e.
Xerrada i Projecció: 'La Visibilitat de l'invisible: de de l' escletxa', d ins els actes del
Dia Internacional de la Dona






Inauguració de l'exposició d'olis i aquarel les: 'La dona pinta', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona




HORA: 20.00H Horari de visita: de dilluns a divendres de 16 a 21:30 h
ENTRADA: LLIURE
Taula rodona: 'L'ull que mira. Cinema fet per dones' Projecció: mostra de ficció,
dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Taula rodona: 'Les dones a la Mediterrània. una aproximació documental' i Projecció:
mostra de documental, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Garcilaso, Juan de Garay, 116*118
TELÈFON: 932431717






Taller: 'Dones i media: Anàlisi dels processos d'invisibilització en l'àmbit de la
comunicació i l ' actualitat', dins els actes del Dia Internacional de la Dona






Projecció del documental i debat: 'Soles i en palaus' a càrrec de Mapa Sonor, dins els
actes del Dia Internacional de la Dona






Xerrada: 'Dona i islam: trenquem mites?' a càrrec de Sogar Malé, dins els actes del
Dio Internacional de la Dona






ORGANITZEN: Centre Garcilaso, Col.lectiu Tortuga Roja, Mapasonor.
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Conferència: 'Dona i política', a càrrec de Joana Ortega, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Foment Martinenc SALA D' ACTES, C Provença, 591*593
TELÈFON: 934557095
DA TA INICI: 03/03/2004
DA TA FI: 03/03/2004
HORA: 17.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Foment Martinenc - Seccio de la Dona del Foment Martinenc
Celebració: 'Fòrum 2004. Per un desenvolupament humà i sostenible I, a càrrec del
Consell de Dones, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Culturalla Farinera del Clot Sala d'actes, G.V. Corts Catalan, 837
TELÈFON: 932918080
DA TA INICI: 04/03/2004
DA TA FI: 04/03/2004
HORA: 1800
ENTRADA: LLIURE
Teatre: 'El mateix paissatge, de Montserrat Roig', a càrrec de l'Associació Teatral
el Partiquí, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Foment Martinenc SALA D' ACTES, C Provença, 591*593
TELÈFON: 934557095
DA TA INICI: 07/03/2004
DA TA FI: 07/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE
Festa: 'Dia Internacional de la Dona', a càrrec de l' Associació de Dones La Tela de
Penélope i Grup del Petit Ballet de Barcelona, dins els actes del Dia Internacional de
la Dona







Conferència: 'La nostra Terra, les dones i el medi ambient', a càrrec de Laia Serra,
consellera de Medi Ambient de Sant Martí, dins els actes del Dia Internacional de la
Dona






ORGANITZA: Xarxa de dones de 50 i Més
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XII Trobada literària: 'La veu de totes les dones' I dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C/ Selva de Mar, 0215
TELÈFON: 933089793




ORGANITZA: Centre Cívic Sant Martí de Provençals - Associació de Dones Heura
IV Aniversari de l' Associació La Pizarra de Raimunda, dins els actes del Dia
Internacional de la Dona






Exposició: 'Treballs manuals realitzats per les dones', dins els actes del Dia
Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Besòs , Rbla Prim, 87*89
TELÈFON:932663936
DA TA INICI: 15/03/2004
DA TA FI: 15/03/2004
HORA: de lOh a 20h
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Associació de Dones Ambar Prim
Cant coral: Coral Bac de Roda, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Besòs I Rbla Prim, 87*89
TELÈFON: 932663936




ORGANITZA: Associació de Dones Ambar Prim
Conferència-xerrada: 'Procés d'envelliment', a càrrec d' Antoni Bisbal, director mèdic
de l' Àrea Bàsica de Salut del Besòs, dins els actes del Dia Internacional de la Dona








Teatre: 'La núvia porta cua', dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Cívic Besòs Sala Actes, Rbla Prim, 87*89
TELÈFON: 932663936
DA TA INICI: 18/03/2004
DA TA FI: 18/03/2004
HORA: 18.00
ENTRADA: LLIURE
ORGANITZA: Associació de Dones Ambar Prim
Conferència: 'Dones, drets humans i globalització' a càrrec de Joaquima Alemany,
tècnica en programes de dones, dins els actes del Dia Internacional de la Dona.
LLOC: Foment Martinenc SALA D' ACTES, C Provença, 591*593
TELÈFON: 934557095




Teatre: 'El mateix paissatge, de Montserrat Roig', a càrrec de I' Associació Teatral
el Partiquí, dins els actes del Dia Internacional de la Dona
LLOC: Centre Culturalla Farinera del Clot Sala d'actes, G.V. Corts Catalan, 837
TELÈFON: 932918080
DA TA INICI: 26/03/2004
DA TA FI: 27/03/2004
HORA: Divendres 26 i dissabte 27 22 h
ENTRADA: LLIURE
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